







1.1 Teknik Pengumpulan Data 
 
Tahapan penelitian digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam 
pelaksanaan penelitian agar hasil sesuai dengan keinginan yang ingin dicapai. 
1.1.1 Tahapan Penelitian 
Tahapan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 
beberapa hal seperti yang ada di bawah ini : 
1. Studi Pustaka 
Studi Pustaka ialah penelitian yang dilakukan oleh peneliti 
dengan mencari dan megumpulkan buku-buku, majalah, liflet, 
jurnal dan lain sebagainya yang berkenaan dengan masalah dan 
tujuan penelitian. Buku, jurnal, dan lain sebagainya tersebut 
merupakan sumber data yang akan diolah dan dianalisis seperti 
yang dilakukan oleh ahli sejarah, sastra dan bahasa. (Daniel 
A.R 2012) 
Dengan dilakukannya studi pustaka, maka penulis bisa 
mendapatkan referensi mengenai hal yang akan diteliti, beserta 
ilmu-ilmu lain yang memperkuat laporan penelitian. Referensi- 
referensi tersebut kebanyakan penulis peroleh dari jurnal-jurnal 
yang diperoleh secara online. (Daniel A.R 2012) 
2. Metode Wawancara 
Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada 
suatu masalah tertentu, ini merupakan tanya jawab lisan, 















Dalam penelitian ini wawancara dilakukan bertujuan untuk 
memperoleh informasi tentang ruko yang ada di suatu daerah. 
Wawancara dilakukan kepada para pemilik ruko yang akan 




1.2 Analisis Data 
Tahap ini menjelaskan sumber data dari hasil penelitian hingga 
memperoleh data sebagai berikut. 
1.2.1 Sumber data kriteria 
Dalam proses pemilihan ruko pastinya tak terlepas dari 
beberapa kriteria yang mempengaruhinya. Dalam pemilihan ruko 
terdapat beberapa kriteria seperti harga, fasilitas, jarak dan 
pembayaran. Untuk memilih kriteria mana yang lebih prioritas maka 
perlu diadakanya survey pendapat. Survey pendapat dilakukan kepada 
23 orang responden dengan cara mengisi google form. Hasil 




Gambar 3.1 Bukti tanggal pembuatan google form 
 
 
Tabel 3.1 Tabel responden survey 27 Juni 2021 
 
Jenis Kelamin Usia Jumlah 
 
Laki-laki 
< 20 tahunan 2 
20 tahunan 7 







Total Laki-laki : 11 
 
Perempuan 
< 20 tahunan 2 
20 tahunan 11 
˃ 20 tahunan -- 
Total Perempuan : 13 
Total semua : 24 
 
 























Dari hasil diagram diatas maka diperoleh hasil presentase 




1.2.2 Sumber data ruko 
Sumber data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data-data 
ruko yang diperoleh dari pemilik usaha ruko di Kabupaten Ngawi, 
Jawa Timur. Data tersebut berisi nama ruko, harga, fasilitas, jarak dan 
pembayaran. 




























































1.2.3 Tahapan Algoritma SMART 
a) Identifikasi Prioritas dan Deskripsi Prioritas 
Ada beberapa kriteria yang digunakan untuk memberikan 
rekomendasi ruko bagi pengguna yang nantinya menggunakan 
sistem ini diantaranya yaitu: 
 
 




























< 100.000.0000 100 
100.000.000 sd 300.000.000 80 
300.000.000 sd 500.000.000 60 
500.000.000 sd 800.000.000 40 





Listrik, air, mck, security 
dor, tempat parkir 
100 







  tempat parkir (apapun  
fasilitas yang berkurang 1 
dari 5 fasilitas pertama) 
Listrik, air, tempat parkir  
(apapun fasilitas yang 




(apapun fasilitas yang  
berkurang 3 dari 5 fasilitas 40 
pertama)  
(apapun fasilitas yang  














± 1 KM dari pusat kota 100 
± 5 KM dari pusat kota 90 
± 8 KM dari pusat kota 80 
± 10 KM dari pusat kota 70 
± 13 KM dari pusat kota 60 
± 15 KM dari pusat kota 50 
± 18 KM dari pusat kota 40 
± 20 KM dari pusat kota 30 









angsuran diatas 5 tahun 100 
angsuran 3 sd 5 tahun 80 
angsuran 1 sd 3 tahun 60 










K2 = Fasilitas 
K3 = Pembayaran 
K4 = Jarak 
 
b) Pemberian Bobot Kriteria 
Dari ke empat kriteria haruslah memiliki total bobot 100% 
maka perlu menyesuaikan atar tiap bobot kriteria agar tepat 
berjumlah 100%. Pembagian kriteria dapat dilihat pada tabel 
berikut. 
Tabel 3.6 Tabel bobot kriteria 
 
No Kriteria Bobot 
1 Harga 40 % 
2 Fasilitas 30 % 
3 Jarak 10 % 
4 Pembayaran 20 % 
Total bobot 100 % 
 
Setelah didapatkan nilai untuk setiap kriteria, kemudian 
dilakukan normalisasi, yaitu dengan membagi antara nilai bobot 
kriteria dengan jumlah nilai menggunakan persamaan normalisasi 
=  
   
   
 
Tabel 3.7 Tabel normalisasi bobot 
 
No Kriteria Bobot Normalisasi 
1 Harga 40/100 0,4 
2 Fasilitas 30/100 0.3 
3 Jarak 10/100 0,1 






c) Memberikan Nilai Kriteria pada Semua Alternatif 
 
Tabel 3.8 Tabel nilai tiap kriteria 
 
  Kriteria 
No Rekomendasi Harga Fasilitas Jarak Pembayaran 
K1 K2 K3 K4 
1 Ruko A 60 100 30 40 
2 Ruko B 80 100 90 80 
3 Ruko C 80 80 70 80 
 
 
Nilai-nilai kriteria tersebut lalu dikonversikan menjadi sebuah nilai 
kriteria data buku untuk menentukan nilai utility yang didapat dari 
 
persamaan  . Bisa dilihat pada tabel Fasilitas, 
Harga,  Jarak  dan  Pembayaran  dihitung  menggunakan persamaan 
 
. 
Nilai Harga dihitung dengan persamaan : 
Maksimal (Harga) = 80 
Minimal (Harga) = 60 
 
Ruko A (Harga) = 
                  
      
 
Nilai fasilitas dihitung dengan persamaan : 
Maksimal (Fasilitas) = 100 







Ruko A (Fasilitas) = 
                   
       
 
Nilai Jarak dengan pusat kota dihitung dengan persamaan : 
Maks(Jarak) = 90 
Min(Jarak) = 30 
 
Ruko A (Jarak) = 
                 
      
 
Nilai Pembayaran dihitung dengan persamaan : 
Maks(Pembayaran) = 80 
Min(Pembayaran) = 40 
 
Ruko A (Pembayaran) = 
                  
      
 
Tabel 3.9 Matriks perhitungan nilai utility alternatif 
 
No Rekomendasi Kriteria 
  Fasilitas Harga Pembayaran Jarak 
Kampus 
  K1 K2 K3 K4 
1 Ruko A 1 1 1 1 
2 Ruko B   1 1 1 
3 Ruko B 1 1 1 1 
 
 
d) Menghitung Nilai Normalisasi Berdasarkan Prioritas yang Sudah 
Ditentukan 
Menghitungnilai alternatif dengan menggunakan persamaan 
 (   )      
     (   ) dengan      mengkonversikan      antaranilai utility 
dengan nilai normalisasibobot kriteria sehingga diperoleh nilai 






Ruko A (Harga) = 1 * 0,4 = 0,4 
Ruko A (Fasilitas) = 1 * 0,3 = 0.3 
Ruko A (Jarak) = 1 * 0,1 = 0.1 
Ruko A (Pembayaran) = 1 * 0,2 = 0,2 
 
K1 Ruko A : 60 * 0,4 = 24 
K2 Ruko A : 100 * 0,3 = 30 
K3 Ruko A : 30 * 0,1 = 3 
K4 Ruko A : 40 * 0,2 = 8 
Skor total = 60 
K1 Ruko B : 80 * 0,4 = 32 
K2 Ruko B : 100 * 0,3 = 30 
K3 Ruko B : 90 * 0,1 = 9 
K4 Ruko B : 80 * 0,2 = 16 









Tabel 3.10 Tabel penentuan nilai akhir 
 
  Kriteria 
Skor 
Total 
No Rekomendasi Harga Fasilitas Jarak Pembayaran 
K1 K2 K3 K4 
1 Ruko A 24 30 3 8 60 









Dengan demikian rekomendasi terbaik adalah alternative yang 
memiliki skot total tertinggi. Hasil dari perhitungan menggunakan metode 
SMART diperoleh rekomendasi pertama yaitu Ruko B dengan skor total 
sebesar 87 dan rekomendasi kedua yaitu Ruko A dengan skor total 60. 
1.3 Perancangan Sistem 
 
 
1.3.1 Rancangan Database 
Database dirancang untuk masukan data yang membentuk 
basis data yangsaling terhubung antar tabel dan memberi karakter 
panjang fields serta tipe datanya. Perancangan database pada dalam 







Gambar 3.2 Rancangan database 
Dalam perancangan sistem ini terdapat empat tabel yaitu 
tabel user, tabel data ruko, tabel kriteria dan tabel data alternatif. 
Tabel user dugunakan untuk memasuki sistem, setelah memasuki 
sistem maka sistem dapat membuka akses ke tabel data ruko, tabel 






1.3.2 Rancangan Interface 
Pada sistem rekomendasi ruko terhadap penyewa atau 
pembeli ruko terdapat dua user yaitu admin dan user. 
 
Rancangan form login admin. 
 
 







Tampilan halaman home di front-end 
 
 










Halaman dashboard di back-end 
 
 
Gambar 3.5 Tampilan halaman dashboard di back-end 
